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- ”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
- ”Potonglah waktumu untuk hal yang bermanfaat sebelum kamu dipotong 
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  Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan fluida dari 
tempat yang rendah ketempat yang lebih tinggi. Daya dari motor digunakan 
untuk memutar impeller, karena perputaran impeller tersebut menyebabkan 
gaya sentrifugal sehingga zat cair mengalir dari bagian tengah impeller keluar 
melalui saluran diantara sudu-sudu dan diarahkan oleh diffuser ke impeller 
selanjutnya.  
  Dalam melakukan perencanaan pompa harus mengetahui tahapan-
tahapan dalam perencanaan. Tahapan yang pertama yaitu menentukan data-
data perencanaan, seperti kapasitas pompa, head statis, putaran dan instalasi 
pompa. Tahapan selanjutnya menentukan daya poros, merencanakan impeller, 
merencanakan diffuser, dan merencanakan perlengkapan pompa seperti 
merencanakan kopling, poros, bantalan, dan pasak.  
  Setelah melakukan perhitungan maka akan didapat ukuran-ukuran 
komponen pompa seperti: Diameter impeller, lebar sudu, diameter poros, 
ukuran kopling, ukuran bantalan, serta ukuran pasak impeller. 
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